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Editorial 
 
Nesta edição, a Revista Caminhando oferece uma seleção 
de artigos bíblico-teológico-pastorais que interessarão ao pes-
quisador e à pesquisadora estudiosos da relação entre religião, 
particularmente o protestantismo, e o nosso tempo. 
Nestas páginas, o leitor e a leitora encontrarão ferramen-
tas acadêmicas que os ajudarão nas pesquisas, entre outras, com 
as línguas originais dos escritos bíblicos. Encontrarão ainda um 
estudo sobre o Credo Social da Igreja Metodista, que é aborda-
do em perspectiva histórica com vistas a seu resgate litúrgico e 
partilha ecumênica. Também o processo de globalização é con-
siderado sob a ótica do ministério pastoral e dos desafios decor-
rentes do processo de urbanização. Outro artigo trata da história 
dos primeiros contatos dos protestantes com o Novo Mundo, 
sua visão da terra e dos indígenas, suas ambigüidades e transito-
riedade entre os mundos medieval e moderno. Outro enfoque 
leva em conta a atualidade da “filosofia mística”, particular-
mente, aquela expressada por Teresa de Ávila em suas medita-
ções sobre o amor de Deus, encontradas no comentário do livro 
do Cântico dos Cânticos. A relação contraditória entre moder-
nidade e protestantismo, na sua expressão antiintelecual e fun-
damentalista também é analisada na tentativa de compreender 
suas implicações para a civilização. 
Estes, entre outros temas, são tratados com propriedade 
neste número de Caminhando, que a Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista / Universidade Metodista de São Paulo orgu-
lhosamente oferecem ao público leitor. 
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